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MQABRIYYA ALMORÁVIDE DE ALMERÍA
Cronología: 524/1130.
Tipología/morfología: estela funeraria prismática (m,¡abriyya).
Procedencia: fue encontrada en!" ciudau de Almería) pasando a fonnarparte del Museo Loringiano.
Ubicación actual: Museo de Málaga.
Número de inventado: A/CEI0788
Material: mármol.
Medidas: alhlra: [70 mm, longitud: 1.570 nuuJ gLOsor: 260 mm
Estado de conservación: bueno.
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11 En el nombre de DiosJ el Clemente el Mísericordioso y la bendición de Dios sobre Mah01~a. 21 Ésta es la
tumba de Zaynab, hija de Yahya bu Ibrahim al-Tulaytuli. Mu 31rió -¡DioS logre que sus méritos beneficíen a sus
padres!-la noche del domingo 41 a doce noches pasadas de du l-hiyya del año veinticuatro 51 y quíni 61entos (524/
domingo, 16 de noviembre de 1130).
Esta mqabriyya almeriense de época almorávide conmemora el fallecimiento de Zaynab bint Yahya bn Ibrahim,
con la nísba de al-Tulaytuli ("el Toledano"), fallecida en 524/1130. El formulario es el habitual en estos casos,
aunque incluye una expresión de interés (nafaa Allalt bi-ha abaway-lta ;:: "¡Dios logre que sus méritos beneficien a
sus padres!") que indica que se trataba de una chic<l joven que murió antes de que lo hicieran sus progenitores.
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